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alarm  op  rood  staat:  er  is  onmiskenbaar
een probleem van criminaliteit, fundamen­
talisme en haat voor de democratie. De po­
litiek kan dat niet  langer ontkennen. Een
samenleving die niet eensgezind de waar­
den  van  de  democratie  ondersteunt,  be­
landt in een permanente conflictsituatie.
13 november
Het misverstand  over  de  vermeende  ver­
antwoordelijkheid van Charlie Hebdo werd
op  gruwelijke manier  opgeklaard met  de
aanslag op 13 november: ook wie niets met
die cartoons te maken heeft, moest het ont­
gelden.  President  François  Hollande  riep
diezelfde  nacht  nog  de  noodtoestand  uit.
De rechtsstaat wankelt omdat politici het
publiek willen overtuigen dat ze het kun­
nen beschermen. Maar de staat moet niet
alleen de wet doen gelden, maar ook een
gemeenschap verenigen in een steun voor
rechtvaardigheid, vrijheid en gelijkheid. De
concrete uitwerking van zo’n positieve visie
op burgerschap ontbreekt.
Een goed voorbeeld van de voorkeur voor
negatieve maatregelen is het voorstel om de
nationaliteit af te nemen van wie een dub­
bele nationaliteit heeft en definitief veroor­
deeld is voor terreurdaden. In 2010 was het
ondenkbaar dat Hollande en premier Ma­
nuel  Valls  zo’n  idee  zouden  goedkeuren.
Het merkwaardige is dat de maatregel tege­
lijkertijd  fundamenteel  en  symbolisch  is.
Fundamenteel  omdat  de  nieuwe  wet  le
droit du sol ondermijnt: wie geboren was in
Frankrijk, bleef Fransman. Toch lijkt hij al­
leen  symbolisch:  zelfmoordenaars  zullen
zich er niet door laten tegenhouden. Maar
volgens  recente  peilingen  steunt  80  pro­
cent van de PS­kiezers de maatregel.
Dit is de grootste omslag sinds begin 2015:
rechtse partijen leveren de ideeën over wat
de republiek inhoudt. Wie de volgende pre­
sidentsverkiezingen  ook  wint,  rechts  re­
geert in de hoofden van de Fransen. Sarko­
zy vormde de UMP om tot Les Républicains
en Marine Le Pen won de regionale verkie­
zingen. Linkse partijen hebben de ideeën­
strijd voorlopig verloren. Ook daartoe heeft
de aanslag op Charlie Hebdo bijgedragen.
ging over godsdienst: tussen 2005 en 2015
slechts 7 procent, waarvan 1,3 procent over
de islam. Vaak verschenen die cartoons na
uitbarstingen van islamitisch geweld, zoals
na de rel met Jyllands­Posten in 2006. Het
bewijst  dat  Charlie  Hebdo  niet  de  ‘gods­
dienst van de zwakkeren’ viseerde, zoals de
islam  soms  wordt  genoemd.  Integendeel,
de redactie vond dat een satirisch blad juist
relevant werd omdat het met fanatiek reli­
gieus  geweld  durfde  te  spotten.  Humor
helpt om de angst te overwinnen. De lach
is de kortste weg tussen twee mensen, zei
tekenaar Wolinksi.
Het  schuldverwijt  tegen  Charlie  Hebdo
weerklinkt nochtans vaak: een jonge jour­
naliste  vroeg  me  onlangs  of  ‘ik  ook  niet
vond dat die journalisten het zelf hadden
gezocht.’ Neen, natuurlijk niet. Al wat Char­
lie Hebdo deed, was correct voorspellen dat
je uiteindelijk elke politieke vrijheid dreigt
te verliezen als je de vrijheid om te spotten
opgeeft. In die zin is persvrijheid een baro­
meter voor onweer en ontij. Censuur, zelf­
censuur en intimidatie betekenen het einde
van een vrije samenleving. En wie het niet
eens  is met  een  publicatie, wie  vindt  dat
Charlie  Hebdo  beledigende  of  lasterlijke
dingen publiceert, kan naar een rechtbank
stappen. Of beter: zelf een blad oprichten
en het debat aangaan. De liefde voor de vrij­
heid ligt bij de tekenaars van cartoons, en
niet bij wie geweld gebruikt, of het tracht
te excuseren vanuit een vermeend onrecht.
De aanslagen hebben aangegeven dat het
Tussen 2005 en 2015 
ging slechts 1,3 procent 
van de cartoons van 
‘Charlie Hebdo’ 
over de islam
en commentatoren boudweg door politi­
ci aangepakt worden, of geruisloos uit de
media  geweerd  worden.  Dwarse  stem­
men worden nog vaak gekortwiekt.’
Daarom kunnen zeker politici vandaag
slechts  krokodillentranen  storten  over
Charlie  Hebdo.  Als  zij  nu  voorwenden
dat ze zich, anders dan terroristen, met
plezier, want  uit  vrijheidsliefde, willen
laten beledigen, dreigen ze al snel in een
pose van pathetische eigendunk te ver­
vallen.  Want  in  de  dagelijkse  praktijk
blijken ook zij het wel degelijk lastig te
hebben met tegenspraak, kritiek, afwij­
kende  meningen  of  onwelgevallige  in­
formatie in de media. Nochtans is bele­
digen  daarvan  maar  zelden  de  bedoe­
ling, wel  het  inzetten  van  een  vrijheid
waarvan  wijlen  Johan  Anthierens  ooit
stelde dat ze niet slijt bij gebruik.
ken (niet dus), of ze ‘impact’ hebben, al
dan niet de wereld kunnen veranderen,
mensen kunnen doen nadenken of een
spiegel voorhouden, of ze moeten letten
op ‘goede smaak’, of ze al dan niet slechts
hofnarren  zijn, die meemaken hoe hu­
mor de angel uit hun boodschap kan ha­
len en die wegrelativeert.
Maar als veel van de geïnterviewden be­
zorgd aankijken tegen de toekomst van
hun vak, is het niet zozeer de terreur die
hen bekommert, wel hun werkomstan­
digheden. Altijd moeten ze vechten voor
een forum, voor een behoorlijk honora­
rium of tegen de gevoeligheden en voor­
al de willekeur van de redacties die hun
opdrachtgever zijn. Dat maakt hun eco­
nomische positie even precair als die van
Charlie Hebdo een jaar geleden.
Oudgediende Ian (Jan De Graeve, decen­
nialang huistekenaar bij Knack) stelt het
nog  scherper:  ‘Wat  bijvoorbeeld  bij  de
banken is gebeurd, is natuurlijk een re­
gelrechte  schande, maar het brengt de
gevestigde orde in zodanig veel van haar
geledingen in het gedrang dat kritische
en  ongebonden  economische  analisten
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Files oplossen
is een illusie
De Belgische files waren nog nooit zo
lang als vorig jaar. Het fenomeen is struc­
tureel  geworden,  en  Touring  Mobilis
vraagt doortastende maatregelen. De be­
kommernis is terecht, maar laten we dui­
delijk  zijn:  files  oplossen  is  een  illusie.
Waar het echt om gaat, is bereikbaarheid
en leefbaarheid creëren.
In  de  berichtgeving  over  het  ‘fileleed’
weerklinkt  de  roep  om  een  snelle  en
structurele aanpak. In één adem wordt de
vraag gereduceerd tot meer wegen en een
betere verkeerssturing, en wordt een be­
langrijk  deel  van  de  schuld  bij  de  Ant­
werpse en de Brusselse ring gelegd. Dat
laatste raakt kant noch wal: door ringwe­
gen te verbreden zal het fenomeen zich
gewoon  verplaatsen,  bijvoorbeeld  naar
parkeergelegenheid die ook vandaag sys­
tematisch als ‘te krap’ wordt beschouwd.
Meer rijstroken en meer technologie kun­
nen de pijn hooguit tijdelijk of plaatselijk
verzachten. Extra rijstroken lopen na en­
kele jaren weer vol.
Het  wordt  steeds  duidelijker  dat  de
schaarse ruimte opofferen aan nog meer
auto’s geen goed idee is. De oplossing ligt
er niet zozeer in onze mobiliteit te verbe­
teren, maar wel de bereikbaarheid. Het
zit hem niet in de beweging, maar in het
samenbrengen.  Mensen  moeten  elkaar
kunnen  ontmoeten,  op  het  werk,  op
school, tijdens hun vrije tijd, zonder dat
daar per se grote afstanden voor moeten
worden overbrugd. En dan schieten een­
zijdige verkeerskundige ingrepen tekort.
Wat we nodig hebben is een robuust sys­
teem waarbij mobiliteit en de gebouwde
omgeving hand in hand gaan.
Kijk over de eigen muren
De Vlaamse Vereniging voor Ruimte en
Planning  lanceerde onlangs haar Mani­
fest  Mobiliteit,  waarin  een  coherente
strategie  wordt  voorgesteld  om  actuele
mobiliteits­  en  stedenbouwkundige
vraagstukken te benaderen. We zijn de fi­
les daarbij niet vergeten, en zetten onze
argumenten hier op een rij.
1. Ruimtelijke nabijheid is de beste ga­
rantie  voor  een  betere  bereikbaarheid.
Dat kan door wonen, werken, winkels en
andere  voorzieningen  letterlijk  dichter
bij  elkaar  te  brengen.  De  bebouwings­
dichtheid moet  omhoog  en nieuwe wo­
ningen en bedrijvigheid worden best  in
en nabij de bestaande steden en kernen
ingeplant. Dat betekent ook dat voorzie­
ningen  kleinschaliger moeten  zijn.  Dus
niet steeds grotere scholencampussen en
shoppingcentra  ver  van  huis, maar wel
meer buurtwinkels, kinderopvang en ge­
zondheidszorg  om  de  hoek.  Bovendien
moeten we mensen aanmoedigen om in
de eigen omgeving werk te zoeken en be­
wuster te kiezen waar ze wonen.
2. Bijkomende capaciteit creëren is wel
degelijk een optie, maar dan wel door be­
ter  spoorvervoer,  hoogwaardige  buslij­
nen en snelle en veilige fietsroutes uit te
bouwen. Op die manier worden de alter­
natieven voor de auto voor steeds meer
mensen realistisch. Bovendien staat ook
hier  de  technologie  niet  stil:  openbaar
vervoer wordt steeds betrouwbaarder, de
fiets steeds vaker elektrisch.
3. Door knooppunten  en  corridors  op
basis van assen van hoogwaardig open­
baar  vervoer  te  ontwikkelen,  kan  de
noodzaak om alle verplaatsingen met de
auto te maken verder gereduceerd wor­
den. Het principe  is daarbij dat nieuwe
bebouwing  en  verstedelijking  eerst  en
vooral  op  het  openbaar  vervoer  wordt
aangetakt,  veeleer dan op het  (snel)we­
gennet.
4. Als we de  files  ernstig nemen, dan
moeten  de  diverse  bestuursniveaus  en
sectoren over de eigen muren durven te
kijken. Mobiliteit is verweven met tal van
maatschappelijke  kwesties:  salariswa­
gens (met overconsumptie van automobi­
liteit tot gevolg), het kadastraal inkomen
(dat stedelijk wonen niet aanmoedigt), de
sociale stelsels (die van werk veranderen
ontmoedigen), de gewestgrenzen (waar­
door het Brusselse en de Vlaamse open­
baar vervoer niet goed op elkaar aansluit)
en de autofiscaliteit (waardoor rekening­
rijden  nog  steeds  niet  op  de  politieke
agenda staat en parkeertarieven niet co­
herent of logisch zijn).
Vlaams  minister  van  Omgeving  Joke
Schauvliege (CD&V) werkt aan een nieuw
beleidskader. Dat langverwachte Beleids­
plan Ruimte is dé kans om deze actiepun­
ten te verankeren. Het is alvast hoopvol
dat de departementen Ruimte Vlaande­
ren  en Mobiliteit  en  Openbare Werken
aangeven daar samen werk van te willen
maken. Hopelijk geeft de Vlaamse rege­
ring hen de mogelijkheid om een samen­
hangend beleid uit te stippelen.
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VAN MOBILITEIT NAAR BEREIKBAARHEID
Je kunt wel asfalt gieten, maar binnen de kortste keren staat ook
dat weer vol met auto’s. Om een betere mobiliteit te krijgen, 
moeten we weer dichter bij elkaar gaan wonen, werken en 
winkelen, zeggen KOBE BOUSSAUW, DIRK LAUWERS en 
HANS TINDEMANS.
‘Schaarse  ruimte  opofferen  aan  auto’s  is
geen  goed  idee.’  ©  ID  / Wouter  Van  Vaerenbergh
